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Society is changing fast under the infl uence of the digital revolution 
and developments in the fi eld of a.o. Big Data and artifi cial 
intelligence. Data, including personal data, are the new natural 
source of the global economy and the basis for government 
surveillance, as will be demonstrated by Head of the Dutch General 
Intelligence and Security Service Rob Bertholee.
EU copyright reform and future developments in this fi eld will be 
presented by Séverine Dusollier, Professor of Intellectual Property 
Law. 
 Wednesday 16th November:
16:00 Registration and drinks at Vrije Universiteit Amsterdam 
17:00-18:00 Introductional session on Law and Society in the Digital Era
Afterwards Speakers Working CLI-diner
 Thursday 17th November:
 9:30  Registration (Coﬀ ee/Tea) at the West-Indisch Huis
10:00  Openingceremony by Abdeluheb Choho, alderman ICT/privacy of the 
City of Amsterdam and Jaap Winter, chair of the executive board Vrije 
Universiteit
10.10  Introduction by Martin Senftleben/Arno Lodder, CLI, VU Amsterdam
10:15 The challenges of technology: current state of the law
• [surveillance and intelligence] Rob Bertholee, Head of the Dutch 
General Intelligence and Security Service
• [intellectual property] Judica Krikke, partner Stibbe Lawyers, Amsterdam
•  [electronic communications] Serge Gijrath, partner C-Legal B.V. and 
Professor of Telecommunications Law at Leiden University 
11:15 Coﬀ ee Break
11:45 The digital society: future developments
• [intellectual property perspective] Séverine Dusollier, Professor of 
Intellectual Property Law, SciencesPo, Paris
• [privacy perspective] Paul de Hert, Professor at VUB, Associated 
Professor at Tilburg Institute for Law, Technology, and Society & 
Co-Director of LSTS
• [ethical dilemmas] Hans Schnitzler, free-lance philosopher, author 
of “Het digitale proletariaat”, Amsterdam 
12:45  Lunch Break
13:45 Case Studies – Part 1
• Session “A surveillance society”
– Chair: Rob van den Hoven van Genderen, CLI, VU Amsterdam 
– Marjolein Lanzing, Philosophy & Ethics, Technical University 
Eindhoven
– Christiaan Alberdingk Thijm, bureau Brandeis
– Kees de Vey Mestdagh, Associate Professor Law&ICT , 
University of Groningen
• Session “EU copyright reform”
– Chair: Martin Senftleben, CLI, VU Amsterdam
– Séverine Dusollier, Professor of Intellectual Property Law, 
SciencesPo, Paris
– Mireille van Eechoud, Professor of Information Law, 
Institute for Information Law, University of Amsterdam
– Jakob Kucharczik, Computer and Communications 
Industry Association, Brussels
15:00  Coﬀ ee Break
15:20 Case Studies – Part 2
• Session “Digital Consumer Rights and Internet of Things”
– Chair: Arno R. Lodder, CLI, VU Amsterdam 
– Bart van der Sloot, Instituut voor Informatie en Recht, 
University of Amsterdam 
– Tamas Erkelens, Program Manager Data Innovation, 
City of Amsterdam
– Tijmen Wisman, CLI, VU Amsterdam
• Session “Ethics and Technology”
– Chair: Rob van den Hoven van Genderen, CLI, VU Amsterdam
– Hans Schnitzler, free-lance philosopher, Amsterdam 
– Yueh-Hsuan Weng, Center for Internet Law, University of 
Peking via Skype
– EDPS, Brussels 
– Magdalena Jozwiak, CLI, VU Amsterdam
16: 30 Governance Challenges Revisited
• Roundtable of Session Chairs
– Short Summaries of Results
– Plenary Debate
17:30  Closing and drinks
Locatie / Venue West Indisch Huis, Herenmarkt 99, 1013 EC, Amsterdam. 
Close to Amsterdam Central Station.
Kosten deelname
€ 50,– studenten; € 395,– per persoon, € 95,– rechterlijke macht, 
wetenschappelijk personeel, publieke sector (ministerie en andere 
overheidsinstellingen)
Genoemde prijzen zijn incl. lunch, borrel, koﬃ  e, thee, documentatie, 
excl. BTW.
Accreditaties
5 PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
5 Punten voor de Permanente Vorming (Orde van Vlaamse Balies) 
ingebracht ex artikel 2 Reglement
zie ook: www.lawandinternet.comDe CLI Conference 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
“Law and Society in the Digital Era” 
West-Indisch Huis Amsterdam, Wednesday/Thursday 16-17 November 2016,
www.lawandinternet.com
The issue of personal data protection reform in the digital 
society will be addressed by Paul de Hert, Professor at 
VUB, Associated Professor at Tilburg Institute for Law, 
Technology and Society Ethical dilemmas of Big Data and 
new technologies will be the topic of the contribution of Hans 
Schnitzler free-lance philosopher and author of “Het digitale 
proletariaat”. Serge Gijrath and Judica Krikke will refl ect on the 
challenges of technology from an attorney perspective.
 Aanmelden via www.delex.nl of stuur een mail naar info@delex.nl 
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